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②③ 58(亘)⑤64 ④ 6 9(参7 9 ②③84⑤8 8(宣)④
90(参98(ラ(彰102④106圧1 109⑦1156)G)
1 1 9eXi)1 25⑦(参1 29(参1 33⑤(参144(む1 5 1
③五: 162③165③④④172②③184⑤(令
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: 402(9七: ll(9人: 158③④163②②
190⑲ (捷)改下2ウ
ききおよぶ(聞き及ぶ) (狂) -:86⑮二
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑪46⑮60(宣Xi3)85⑲90(互X999③ 1 27⑰1 34
@^:224@ (i) 20:7　30:2　49
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 496)141(9五: 254(む270⑳含六: 336























二: 3096)≡: 414④四: 25⑪35⑮五:
195⑫247⑲七: 20⑪21⑲101⑥104⑨六
: 305⑲365①八: 169⑤
ひきわく(引き分く) (狂)五:247⑲
七:271
まうしわく(申分く) (捷)原-29
-わぐ(緯ぐ)
ねぢわぐ(捻ぢ棺ぐ) (狂)六:333(宣)珍
～わする(忘る)
うちわする(打ち忘る) (狂)六:364(参八
:219⑨(エ)86:1 91:3
おもひわする(思ひ忘る) (エ) 65:2
ききわする(聞き忘る) (狂)二:226⑪
みわする(見忘る) (狂)≡:406⑮407①
～わたす(渡す)
かけわたす(掛け渡す) (捷)原四4　改四
5ウ
さしわたす(差し渡す) (捷)原五3　改五
4
ひきわたす(引き渡す) (狂)四:lo㊦
みわたす(見渡す) (狂)五:266⑲八:
1 53⑭1 84(参(参200④2086)
～わたる(渡る) :
うちわたる(打ち渡る) (狂)五:283⑪六
: 332④412④④
うみわたる(熟み渡る) (狂)二:254⑪
きこえわたる(聞え渡る) (エ) 52:20
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すぎわたる(過ぎ渡る) (狂)七:121⑭
ひびきわたる(響き渡る) (狂)四:117⑮
まかりわたる(罷渡る) (漢)原十8　改七
17ウ　上12
-わづらふ(煩ふ)
あんじわづらふ(案じ煩ふ) (エ) 26:4
26:7　62:20　96:9
-わる(割る)
うちわる(打ち割る) (狂) -:119(∋130
②(勤132⑰133②二: 193⑧271⑨六:
389⑦415⑦七: 72(9
かみわる(噛み割る) (狂)二:217(動
くひわる(食ひ割る) (狂)四:60⑲
-ゐる(居る)
あつまりゐる(集まり居る) (エ) 91:18
おもひゐる(思ひ居る) (エ) 21:5
きゐる(宋居る) (狂)四:88⑫
ききゐる(聞き居る) (狂)五:213⑲
こもりゐる(篭り居る) (狂) -:57(∋
すみゐる(住み居る) (エ) 95:12
たちゐ(立居) (狂)四:99⑦
なはりゐる(直り居る) (狂)六:374(参
なみゐる(並み居る) (狂)七:117(重
ねぶりゐる(眠り居る) (衣) -:127⑮
ふしゐる(臥し居る) (狂)≡:343⑲
まいりゐる(参り居る) (捷)原十3ウ　35
まちゐる(待ち居る) (狂)六:396⑭
むらがりゐる(群り居る) (エ) 83:19
55:10
むれゐる(群れ居る) (狂)二:251⑬六:
388⑲
やすみゐる(休み居る) (エ) 50:5
38　専修国文　第77号
～ゑふ(酔ふ)
たべゑふ(食べ酔ふ) (狂)四:54⑬95⑦
五: 264(㊨
一よふ(酔ふ)
～をさむ(収む)
まひをさむ(舞ひ収む) (狂)六:382⑪
429⑲
をどりをさむ(踊り収む) (狂)六:416(9
-をさむ(納む)
しまひをさむ(仕舞ひ納む) (狂)四:29
@
まうしをさむ(申し納む) (狂)五:281⑪
まひをさむ(舞ひ納む) (狂)七:48⑤
～をしふ(教ふ)
ときをしふ(説き教ふ) (エ) 32:7
-をはる(終る)
いひをはる(言ひ終る) (エ) 29:13　43
:3　67:22　92:6
さきをはる(咲き終る) (狂) -:60(9
-をる(折る)
うちをる(打ち折る) (狂)二:315⑫四:
1246XZ)五: 254(参六: 375⑰
きりをる(切り折る) (狂)四:122⑫
くひをる(食ひ折る) (狂)五:278団
ふきをる(吹き折る) (エ) 71:24
ふみをる(踏み折る) (エ) 60:4
